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Cornnon system for  impots  fron nolr<rember countries and
comnon r,roeedure for  the admini st{gb:ll4_gl_ggantitative quotas
Tihe Counell has approved two important regulations on commercial
policy.  One of theu  estabj.ishes a common system for  imports from non-
member eauntries and the other sets up a comrnon prlcedure for  ad.ministering
quantitative quotas.  These texts  supersed.e the three interim
regulations of 10 December 195811 16" ad.option of whiehlras a first  step
tor^rard"s a unifcrm eommercial pollcy.  The new alrangemants  Co not make.
any basic ehange in  the common oommereial pnlicy,  .rrhich remains liberal  in
its  orientation, but streamline o1d. machi_nery which was rather curnbersome
and replaee it  by a more flexible  and, particularly,  a more fr0ommunityrl
proeed.urer  based. on elose co-operation between the Commission and the
national authorities.
The first  regulation, the one eoneerrring the import system, covers
trad.e with all  GATT nember and assimilated. eountries, which acctunt for
nrore than gVrt nf the E'ECts external trade,  Tt establishes freedom of
import -  bor:nd- at  Community 1evel -  for a very wide ranp  nf produetsr
listed  in  the annex to the regulation.  This liberalization  1ist,  which
now ineludes B9B ful1 headings of the 1 O97 in  the Cornmon Customs Tariff,
i.s appreeiably larger than the l95B 1ist,  which included onry Bz!
headings, and. the regulation expressly provides for  fluther  extension.
Bcwever, any liberal  systen runs the risk  of being rrnrealistic lf
it  d.oes not allow for  the introd.uetion of safeguard measures in  the event
of serious danger,  and so the regulatirn offers the possibility  of a
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'  Corrncil Regulation (nfC) no. zo4t/58 of 10 Decem joint  liberalization  list  vis-i-vis  nonrnember  c
imports j-nto the 3EC.
Council Regulation (fnC) wc. Zo43/58 of 10 Decem
progressive establishment of a eommon ihocedurg quantitative quotas for  imports into  the C*nmuni
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certain, superrrision of lmportg.  !,roeouree to thls  ls,  horever,
r'estrioted to quite exceptional- cases where the" Commisslqn has noted.
that the trend',of a given product is  thneatening to prejudice the
interests of Ccirnnunity producers r
The safeguard  meas'ur€s are a11owed. only in  ord.er to  cope with well-
defi-ned. crisis  ,eituations,  suoh as d.isorganization  of markets causing
grave- preju*i.ceitq.  C.o-rnmrrnity prod.ucels,  and" must take into  account good.s
en route to the Codrunity and those for  which contracts have been
concluded.. Introduction of these measlres is  in  principle  reserved flr
the Council. However, the Commission is  empowered. to act in  an emergency,
and. so are the Member States, though their  action is  limited in  time.
The seeond regulation d.efines the proced.ure for  administration of
the quantitative  import and e4?Ort -quotasr-;which  are fixed, autonomously
by the Commr:nity or estd,6lis6ed*6y-fdmAi*;ffiement  with a nonqnember
countr,y., .[he, re_gu]-atipn,.st65qtftS.rom  il.h_g.:Eliq,gfp.1q  lba!.lbg::fixing  of
these 'qtotaS, -f,hat -Ts -to*say'd6f,eimf 
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Cornmissionn in  liaison with a Community committee. In  ftrtur.e this
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.9g*lgif Regulation (uEc) wo. 2603/69 of 20 Decenber :-959 laving down
common arrangements applicable to exports.
Official gBzette No. I  3241 27 Decembey 1969.
Council Regq.tratipa,,(EtsC) No. 109/,70 o{ .19,}e,cembesr t959 estdbl.d..siilng
oommgn alraflgsmgnts  . appJ"icabl"e  , to imports ,,from -State-trading.  eo'untries.
Official  gazette No. L 19r 26 January 19?O,
Counqil. rDec*slon, of  15.Decqgnber rL9,59 on the rpFo€rsssivorstgrderdigation
of trade agreements befneen {tfember,States and nofl-aeitbei,csuirttries  and
,th e,.p1t*t i a t i oq " of Cournnrni tln a€fe ements.
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Loi,rAr_Q  us- liQlqa_Bc_r*Lr,  E c oMll_u_llE  :
R6gime commun applicable aux importations de pays tiers  et
proc6dure commune  d.e gestion de contingents quantitatifs
Le Conseil vlent  d'approuver d.eux rdglements importants en matidre
de politique  commercj.ale. L'un 6tablit  un r6gi-me commun applicable aux
*nportations  d.es pays tiers  et I'autre  institue  une proc6dure commune  de
gestion des contingents quantitatifs.  Ces textes remplacent 1es trois
rdglernents transitoires  du 10. 12.1968 ( t )  dont 1'.adoption avait  marqu,i
une premidre 6tape dans 1'uniformisation de 1a politique  commerciale.
Les nouvelles dispositlons n'apportent pas de changement fondamental
dans ltorientation  toujours lib6rale  Ce ta politique  commercial-e  commune,
mais constituent une rationalisation  des anciens mScanismes  assez lourds,
en les remplagant par une proc6d.ure plus souple et surtout plus commu-
nautaire,  foird6e sur une 6troite  col-laboration  entre la  Commission et
1es autorit6s nationales.
Le premier d-e ces rdglements, d savoir Ie r6gime d'i-mportation,
vise les  tichanges avec tous l-es pays membres clu GATT et assimil6s, qui
interviennent pour plus de 90 % dans 1e commerce ext6ri-eur de 1a C.E.E.
11 6tablit  1a libert6  d'importation -  consolid6e  au niveau communautaire-
pour une trds  vaste gamme de prrodui-ts dont on trouve la  liste  en annexe
au rdglement. Cette liste  de ]ib6ration,  qui comprend. maintenant 898
posltior6 entidres gur les  1O)l du Tarif  douanier commun, repr6sente un
6largissenent  sensibl-e par rapport A celle  d.e 1]68 qui nu "ep"nnait 
que
824 positions et le  r€glement-Ln pr6voit  express6m.trt f'extension.
Tout r6gime lib6ral  risquant cependant d'6tre  irr6aliste  s?il
ne permet pas lfinstauration  de mesures de sauveAarde en cas d.e daneer
(t)  -  Rdglement  (CEE) no 2041/68 du Conseil portant 5tablissement  d'une
Iiste  commune de lib5ration  des importations d.ans la  Communaut6
d 1'6gard des pays tiers
-  R6glemer't (CEE) no 2043/58 du Conseil portant 6tabtrissement gra-
duel d'une pr:oc6dure  commune de gestion des contingents quaniita-
tifs  d. f  irnportation dans la  Comrnunaut5
-  Rdglement (cur) no 20\5/68 du conseil instaurant une proc5dure
sp6ciale pour lrimportation  de certains produits d.e certains
pays tiers.
J.O. n' L 3O3 du '18.12.1968-2-
s6rieuxr Ie rbgLement  d.onne la possibilit€ d.rwre certaine si:rveiflanoe
d.es i.mportations.  Son appllcation est cepend.ant lir.ritde A, des cas .tout
i. fait  cccoptionnels ofr. la Commiesion a constat6 qu-e 1r6vol-ution  d.rgn
prod-uit d.dtormind  menace d.e porter pr6jud.ice aux prod.ucteurs conmunau-
taires.
Ires mesrres de sauvegand.e ne sont aomises gue pour parer i
des sitr;ations d.e crise blen d.6finiesl tolles  que d"es d,6sorganisations
d-e march6 gravement pr6judiciables aux productours  communautaires,  et
d-oivent tenir  oompte d.es prod.uits en cours d.rachominement ve:.s la  Commu-
nautd ainsi gue ceux faisant ltobjet  d.e contrats conclu-s, Lfinstaura-
tion d.es nesures est en principe r6servde au conscil, la commission
6tant toutefois habilitde b prend-re d-es initlatives  en cas d.rurgence,
tout comne Les Etats membres d.ont ltaction  se trouve toutefois limit6e
d.ans le temps.
Quant a,u d.euxibme  rbgJ.ement, i_l d6finit  la procdd.we pour 1a
gestlon des contj-ngents gr:antitatifs,  tant A. 1!importation qurlL lrocpor-
ta'ciour Que l-a Cornnunaut6  a fixds de fagon autonome orr C.ont lt$tablis-
sement r6sulte d.trrn amangement conventionnel  avec un pays tie:.s" ll
part du principe qu.e la fixatioir  d.e ces conti:rgr:nts,  ctest.-ild.ire Ia
cldterrnination d-e ieur montant, inconibe au conseir. Ih revar:cheo la
Commission se voit  maintena,nt chargde d.e Ie,"rr gostion en li"aison aveo
un Comi.td cominuilautaire. Dor6navant, ccile-cj- vi.so iron seulenent la
r6partltion d.e guotes*parts entro les Etats membres, mais l.re,uginenta-
tion d.u contingent m6me au cas o'ir les possibilitds  d.rimportation ne
sont pas suff:-santes dans 1a Cotnmunamt6.  On d"oit souligner la. souplesse
consio€r&ble que cec,l conf 6::e d.dsorinai s A. ra gestion d.es contingents
comntturautailes. La d.rjl-ivranoe  d.es licenbes a;insi quc 1!acccmpl-j-ssernent
d.es autres formalit6s_d.timportatron  ou. d.texportat:-on  resten'b ltapanago
des E'lats rnembres.*u.iSfvoient  wriformis6s pqr Ie biais drun certain
nonbre de dispositi,oris*cadtre  r-3-
Avec lraCoption  d.e ces der:x rdglernents,  qui viennent stajouter
-., -:^."^h^-+ -h+i dunping du J a'rril  195S (1),  aux r6gimes coutm';-ns c;u  I  vi')Julllti-r  u  srr  u!nu,ry4rr
applicabLer a1::c exportations (e) et aux inrportations  des pays i  corffncr-
ce d.f6tat (3) ainsi quri 1a ddclsion du L6,12.L)6)  concerne;it lru:r'ifor--
misation progressive  des accords comrnorciaux  des Etats membres et la
ndgocietion dos accords commgnautaires aveo les pays tiers  (4) t fa
Cominr:nirutd rlispose maintenant iles instruments fond.amentalrx qui enge;gent
formellernent sa poli-tique ccmnercj.ale dairs sa phase d-6finitive'
(r) nagienrent (CUE) n" 4j9/68 du Conseil, d"u 5.4"L968; relatif.d. la
C6fense co:rtre d.es pratiques de dumping, primes ou subven'bions
,Le l-a part d.e pays non menbres d-c Ia C.E.E.
*' J,O. no L 93 d.u U.4":1.968
(e) nagtement (CEE) no 2603/f9 au Conseil, d.u 20.12"L9691 portant 6ta'-
blissemei:t dtrrn r6gime oonnun applicable au:c exportations
- J.O. nt L 324 du 27.L2 ":959
(:) nagfement (CnE) na LOgf'(O d.u Conseil, du L9,L2,L959t  por"i;ant 6ta"*
biis;iement  d.tun r6gime cornmun applicable aux importations de pays
l, coi;.r:rerce cttdtat
*  J.Co no L }P du 26.I,L97O
(4) 1.6ci.slc,n du Conseil d.u 16,L2.L969 concernailt Lrr.rniformisation pro-
gre;sirie des accord.s reLatifs aux relations cornmerciales  des Erats
menl;-ces avec les pays tiers  et La n6gociation  des accord.s  coilImuj:icll*
taires
-  J.0* no L 326 du 2i.L2"L)6)